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『風の又三郎jにおけるく重ね書き〉
昭和15年日活映画の受容に着目して
OVERLAID＼可RITINGIN KAZE NO MAT ASABURO 
The popular success of the 1940 Nikkatsu cinema version 
米村みゆき＊
Miyazawa Kenji’s novel “Kaze no Matasaburo”is read and taught widely 
today, and has earned recognition as a classic depiction of youth. Less well 
known is the fact that the novel was not released before Miyazawa’s death. 
as he judged it unfinished, and only during wartime, years later, did the 
book finally gain acceptance. The success of the screen version of the novel 
released by Nikkatsu Productions in 1940 helped to spread the name of the 
hitherto litle”known Miyazawa. Following his death in 1933. there had been 
signs that some people attempted to praise Miyazawa’s works, but it was 
concentrated on his poetry. In 1939, Hada Books published “Kaze no 
Matasaburo" as a children’s book, but it attracted litle attention. Looking at 
the list of works for children (1941) in the National Publications Cultural 







no Kodomo”places 28th, while Miyazawa languishes at 190. However. with 
the acceptance of the screen version，“Kaze no Matasaburo”received far 
more praise than the Tsubota work. The sensational movie was 
subsequently endorsed by the Department of Education. and a variety of 
recorded versions were marketed. 
An examination of the contemporary state of educational cinema confirms 
that the movie was played around the country. Thus, the Nikkatsu movie 
may be viewed as the starting point of the work’s acceptance. As for the 
screen adaptation of the written text. what one notices are statements 
relating to colonization. of rather, the “South Seas”． 
In this paper, I hope to make clear that the movie “Kaze no Matasaburo", 
which was essentially “overlaid”onto the original text. won a favorable 
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⑮島耕二 「“風の又三郎”着手に際してJ<rイーハトーヴォJ（ー ）10号 昭15・9)
⑫奥栄一 「［映画］作品評風の又三郎J（『日本映画111月号昭15・9)
⑮後藤生「風の又三郎に感謝」 （『新岩手日報j昭15・1・8)
⑩注⑬に同じ
⑫清水千代太「［映画評］風の又三郎について思ったこと」＜rキネマ旬報J732号 昭15.11) 
＠注⑤に同じ
⑫当時に限らず、起源を遡れば、かなり以前から存在している。詳細は、矢野暢 I「南進」の系譜j
（中公新書昭50）、村井紀 I南島イデオロギーの発生J（太田出版平 7)
③教養社昭17
※引用部分の漢字については旧字を新字に改めた。
※本発表で一部の地域を“植民地”と呼んでいるのは、当時の日本からみた立場である。
付配 本稿で言及した f風野又三郎jについては、本稿入稿後に「『風野又三郎jの”啓蒙”一一飛
行と帝国主義ー一一」（『国語と国文学j平10・10）を執筆したので参照されたい。
討議要旨
松野陽一氏より、映画鑑賞については戦後のアメリカの文化政策の影響が強かったこ
と、また、南洋のイメージについては、委任統治領として南洋の情報が大きかったとい
うこと、さらに相撲は国策という側面よりも当時の日本の子供文化の共通文脈として一
般的なものであった面が強いなどの指摘がなされた。
また、大嶋仁氏より、賢治のテクスト自体にも発表で提示されたような需要の仕方を
許す部分があったのではないかという意見が出された。これに対して発表者は、少なく
とも『風の又三郎jにおいては植民地的な要素がテクスト自体に関してはあるのではな
いかと考えていると述べられた。さらに武井協三氏より演劇研究の立場から、「田舎に
対するコロニアリズム」等の映画評は、都会人の視点のみを表わすものであることに留
意すべきであるとの指摘がなされた。
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